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ORNAMENTS OF WAYANG BALI STYLE IN MANIFESTATION







I WAYAN ADNYANA. "Tiger-Hunting Scene on
Yeh Pulu Relief in Bali. Romanticism of







Ni Made Ruastiti, Ni Wayan Parmi, Ni Nyoman
Manik Suryani, I Nyoman Sudiana. "Seni
Budaya Nusantara Dalam Pertunjukan
Davedan Show Di Amphi Theatre Nusa Dua,
Bali", Mudra Jurnal Seni Budaya, 2018
Publicat ion
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